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Віртуальні електричні станції (VPP) включають в себе різнотипні 
джерела розосередженої генерації електричної енергії, оптимізація  
функціонування яких вимагає більш детальної оцінки електромагніт-
них процесів. 
Електромагнітна сумісність (ЕМС) технічних засобів розглядає 
пристрої і процеси, що зазвичай, розглядаються з точки зору гене-
рування електромагнітних завад, їх впливу на електрообладнання, 
ступінь автоматизації і корекції негативного впливу навколишнього 
середовища. ЕМС є глобальною проблемою, в рамках якої розгля-
дається ряд окремих проблем.  
Можна виділити два види впливів: небезпечні та шкідливі. Під 
небезпечними розуміють такі впливи, що можуть призвести до аварій 
та нанести шкоду життєдіяльності людини. При несиметричних корот-
ких замиканнях (КЗ) у мережах з глухо-заземленою нейтраллю (Uн 
=110 кВ) виникають великі струми в землі і сильні магнітні поля. Вони 
можуть викликати небезпечні магнітні впливи, створюють ЕРС 
взаємоіндукції та напруги відносно землі на повітряних і кабельних 
лініях зв'язку (ЛЗ), трубопроводах, транспортних спорудах. У мережах 
35 кВ (ПЛ), з ізольованою нейтраллю, при замиканні на землю однієї 
фази на інших двох фазах напруга підвищується до лінійної. Висока 
напруженість електричного поля поблизу ПЛ може зумовити небез-
печні впливи на повітряні ЛЗ, що знаходяться в поблизу ПЛ. Під про-
водами ліній ВН, у поверхні землі, має місце підвищена напруженість 
електричного поля Е. При Е > 20 кВ/м дотик людини до великогаба-
ритного транспортного агрегату на гумовому ходу може бути небез-
печним. Через людину, що стоїть на землі, буде протікати значна ча-
стина ємнісного струму від проводів ПЛ до цієї машини. Небезпечні 
гальванічні впливи викликаються великими аварійними струмами КЗ 
через заземлюючі пристрої підстанцій і ліній ВН. Ці струми досягають 
десятків кілоампер, а потенціал заземлювача – тисяч вольт. Крім цьо-
го, може становити небезпеку ВН, яка протікає з підстанції по рейках, 
трубопроводах, оболонках кабелів та інших протяжним металевих 
конструкцій. Гальванічна складова напруги може сприяти підвищенню 
різниці напруг між проводом ЛЗ і заземленою опорою цієї лінії, 
розташованої поблизу від аварійної опори ПЛ.  
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Під шкідливим впливом слід розуміти завади, які виникають в 
мережах ВН в умовах тривалого (нормального) режиму їх роботи. Во-
ни не створюють безпосередньої небезпеки для споруд техносфери, 
однак погіршують якість, надійність або створюють ускладнення для 
нормального функціонування зв'язку, телебачення, радіо і тп. 
Шкідливі впливи не несуть небезпеки для біосфери, але викликають 
неприємні відчуття, погіршують самопочуття, ускладнюють нормаль-
ний життєвий цикл або робочий режим людей. Робочі струми 50 Гц в 
проводах ПЛ утворюють магнітне поле, що створює завади в колах 
дистанційного живлення некерованих підсилювальних пунктів висо-
кочастотних каналів в кабелях зв'язку, інших пристроях зв'язку, що 
використовують землю як зворотній зв’язок. 
Вищі гармоніки струмів та напруг вкрай небажані: вони неспри-
ятливі для роботі електричних мереж, створюють додаткові втрати в 
проводах і магнітопроводах, місцеві перегріви, резонансні підвищення 
напруги, завади в тональних (звукових) каналах ПЗ. Основна робота 
зв'язку здійснюється по високочастотним каналам. Однак канали зв'яз-
ку на звукових частотах виявляються основними у надзвичайних умо-
вах. Вищі гармоніки в мережах ВН виникають головним чином вна-
слідок роботи напівпровідникових перетворювальних пристроїв, а та-
кож електроплавильних печей, електрозварювальних агрегатів і через 
насичення сталі трансфор-маторів. Завади, що створюють струми ви-
сокої частоти ліній ВН на лінії зв'язку, виникають внаслідок роботи 
високочастотних каналів і корони на ПЛ. Імпульси струму коронного 
розряду на проводах і ізоляторах, накладаючись один на одного зі 
зсувом уздовж лінії і в часі, створюють втрати енергії, підвищують 
загальний рівень радіо- високочастотних завад у ПЛ і ЛЗ. Спектр ча-
стот випромінювання, що створюють радіо завади, охоплює діапазон 
від 10 кГц до 1 ГГц. Завади на частоті вище 30 МГц здійснюють вплив 
на телемеханічне обладнання і виникають тільки при коронному роз-
ряді ліній 750 кВ. Джерелами завад у цьому випадку, крім корони на 
проводах можуть бути часткові розряди в зазорах і тріщинах ізоля-
торів, корона на елементах арматури.  
Дослідження дасть можливість аналізувати та оптимізувати ре-
жими роботи і процеси віртуальних електростанцій (VPP) з врахуван-
ням реальних електромагнітних умов в локальних системах електропо-
стачання. 
